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�' 0,11"" oJ/cia' tlllilie/zisia del Consell InI1Dicillal
[t::.- ., .... �,: I
Acordar la con-
ducta de cadaseu a
i
.
l'� necessitats dela ��tra, es pre­
'missa que s�imposa
,.f '81s amants de la 111-'
bertat.
IiUlIDAU6i6 I �D&I!li18"'I!l.l.CIO
�':":rfl-t 11$ 1118 ,at .,.IMttfli 11,° 'Baa
NUM.419
HUMBRO SOLTI I• cae
eUeSCftlPCIOI Sf' IS 0, P E'S SIl 'f e,G M B.
t' ANA�OGIES '. '< ,Mes Itrms tun-its que mai l'lnform:a�io .local
.
Convulsions geologlques i socials' Bo I'adverettat �s on es conelxen I DIE'TAR I
-, ,els homes, Devsnt el perlll es. on hem'
III I
trafl els Vosgos ee ealvaren per l'ele- I de donar proves delnostre trernp de �
Ahlr ala tatd«, es 'va ptoduh un
Detall geografic i geologic
vacl6 II que ets somereren altres pie-
.
llultadora, I en el cas. present es tent f'
incident de mlnimes ptoporclone
, gamente posterlore. No -d)lstanf ee corn dlr que ens aentlm mea antltel
que pol ql1edar teduit a dues retttee
Bn' el retleu del continent europeu, pot observer en llur compoelcto, rna- xlstes i revotuclonarts que ebans.
t d'un let divers, st hom no vol tteu-
hi. ha tres classes de muntanyes, c14' terials de npOCG prlmarla com s6n el Bh� 'espanfadls808,1 i tots aqaells .4t
te'n res mee que la nola d'el! ma...
sfflcadee en' mUl'ianyes" molt velles, gllanel, pissarra, gneiss etc, etc., que que 'no pensen mes que en vlctoT'ifS
teix,
velles I lovee. Les prlmeres daten de . denotes la seve formaci6 r�mola., de lee -annes
del glorl6s exerctt revo- ; En �n. determlnat eentte .polffic,
r�poca S1l6rlca (meltate de ,l!�poea "Qu� ha peesat des' d'e lIavore? luclonarl, enfront del! tsclnerceoe, i
un indlvl'!u,. segUl,!menl lnflui"J per
prllnarla)' aqueeree es t.�oben el. nord Qulnea,convulslons geologlques no no semble elno, que
el cop aotert dar. " . equest ambient qu� domina la 11,0S'
d'Irlanda a Bscocia 1,1Ioruega. S'al- .denoten aqueetes ebeerveclons.euma- rerament els ha aturt de tal manere i
tta rersguerd« ttns enibor a la in­
�aren per un plegamelt (el plegament rlea del nostre Continent? Fora poe- :que fa d'ells poe menys que tUe)les," C�hSCienC!il.
va in/�nla_r compertir �a
caledonia) que e'estenta d'Am�rica sible la cenvulslo eoclal que ,vf.vlm en donee btl demestren amb les seves' vi¢.a
soeiel. Pou-Jnritet a sortit,
del Nord fins a Bscondlnavla it traves el noetre segle st.no hagy,es eatat pre- cores lJargue�. I \r�stres conpungife.1 L'h?me, perea, no es 'l€sigll.8 al le-
'
d'u� continent avul deseparegut (1'At· cedlda per aqueetes aUres? Qu� htau· Aqueste
clutadans tenen poc .,rAntl� i hulJament I .. �9�8. 1I0c a que alga
I�ntida.) ,ria succe'it? ,.' ! .
J'
felxletes I menys de revoluclonarls.: perdes
els nervls I s'acahes amh un
Les segones es reD)onten a Iltpoca- Lee nostres Idees poden moiL be' Molts <l'ells 56n antifelxl�tes de con-
;. �alx. de hoxa, sense 81,hilre i sense
carbonifera (ft de I:�poca ,prlmarla) '1, completar per mllja' dels 'mov,jmenfs 'Yenl�nefa
f de revoluclonatls ,no �n t el conJlOrde la F. B. I. .'.




ridional de Cornw ..all, de Bretanya, lucions de la naturalesa. Pero en el que,alguns cops vulgllin passar com
I IJ3s que hi ha alga que sospila que
mads Central. l'Ahtena, �Is Voepals, 'seLl origen no.obeYm a un conj,unt de" a tals.
". l no hi ha memoria? Lamenlem que
Bohemia. Mdseta 8epanyola, Maures lIel8 superiors? . Be h�ra ja que tot!' ele que, en �
cerIa conliev8ncia amh cells ele-,
Bsterel j Tr�cia. ,Conlinuarem 'Ileg-Int en 'I'entrany-a nostre -esser -senHm
la trClg�dl.a (b:'l"'; nienls.aixfho �oni a I!n/�ndre. l?elto,
Totes elles es deuen al pkgament de la naturalesa, I en,aqueet fros que questa .guerra que anlhlJa vlde8 i �
pel que es veu, encala hi ha plOgra...
'Brcinla.
.
_" se'ndlu�ropa, fins a treure�n con-', ,'deetrueix cfijt�fS, ens d.one� comptci m�s
minims.
Sotme.ses desde una ."�Pf;>ca remo-:· clusions· ImtOlSpitades, conclusfons' que
l'enemlc·e.:sta cQmpl:dament ,�den- �
"
•••
Usalma a una contlnua ..el'ocI6, no s6n que aBrrnaran la necessUat mOl'al1
. tlBean unit, en Uuitar contra nostre/
PeFi/ue hi ha qui. despres d'havel
• sln6 i'arrel del que foren. L�,mun�
,
Ilslologlt� que le l'esser burna �l'ope� j per uixo es fort fpoder6s. Que np,8-'
actual lola la .vida .al Sind/cal Llill·
t � C � I
I I I I I
..... I h d i re�.
ala cpalal,dfGl» i ailles cbses" p"el
aoyes ",e
'. ornw-a per �xemp e�' rar ca�v s soc a s,
m()111 so mater ala, � tres e� e s�gu r el ,eeu �xemple',
"
bavten Ungut altures· n elevades c()m en consonancia Dmb lee evolucions 1.
. uoint.. noe, 'Jg.ualment, , com ,un. eol 1'es�i1,
.cerca avals de hon flnlilejiis�
els Alps I avul apenes 'superen,e18 revolUclo)ts que en aUres orares cx- home,
I serem m�s forts i poderosos
ta i tk 'vet/ades fins i 101 ela a,:onae4
600 metres; '. perimentq e� conlunf del·l11on. que ells c,r ten1"in
a favor nO!tFe ,la,' gueix.... III
Bscoeill, Bsclndlnavla' I I'Ardena
,convlccf6 de ClQ� lIuitem,per quelcom
* III .
'Ilvui reduides a I'estat de cPenlplenu-
B. C.IRIBRA ,mes.lmportant que el que fa Iluitaq�!s I Pero.,




. mereenaris dHats pels derils enemit8' zador. aquesles 'hule/ades repa;iill s
rles» han perdut �Is dos ter�os de la '(De I'Oftelna de P,roPllg-and'a de I- Lllbarfat. Lluftem par I" Ilibertttt I'
I
.
... � � ... en pie t;illj'�'. ten�n, 8i .,es vol, un
eeva altura prlmltlva. 81 ,maels Cen.. C. N. T.) d'un po.ble
dnhel6e d-e justicla I ben� i 'valor Iranscedenlal. EI de pOfJar les
eslar.
'
Hem de redoblar ei' noetre entu '
coses en,el lelren-y del qualno a'han
.
elasme antlfelxlsf8 trebafhmt sense
demOUle.18in6, piljO,i pel i1. 10IS:.2.x
_
descans 'Per la vertadera unllat d'eHa, '
unIca Inanerll de guonyar la .gllerra t
consolidal' la revoll,lcl6, que mal que
p�sl ft tots els seu! detrack>rs, 801-
glra el dia que a les hordes feixlstes I




D6nt'l pena lIeg-Jr'cerla premsi! q,U'� I,
eS diu antifelxlsta que en voter I pre·
feIidre guanyar posiclons ataca d'una
" I
manEra despletada els s�ctors prole- ADMINISTRACI6.MUNICIPAL DB
. tarls, que al ft I al cap e6n els que e�·
.
LAJ?INCA URBAN'A.-Apreclant. que
tan donant en grau'me! aU major trt- I Ue i d J b 'L
but al trlomf de la guerra des del pri-
es conseq nc es e s
. o�lIardelgs
mer dla de Ilalxecameni felxlsta, quan:'
CleJis no reapQnen·a ,flO'p ob,8etlu ·de ..
els qu� ens. alaquen ara, qui sap no' ·termlnat-que dbllg.ul
a �cltisslftcQr fa
es jUllaren. res en .aquell'es memora- clutat 'en zones de perlll. I creient que
bles j hletorlques dates, Ja paden fer tota 18 pobJacl6 es troba exposada pier
campa�yes derrofistes. BI veritable. un Igual als stus terrlbl' � f t
.___ ""'" poble III fa any-s que ens conelxG, .'
e e ec eSt
'£8 veu que a l'altra
"ha�Ido �roserfa fea hablar eq Idl()m�' tots, per a \_defxar*se embauear amb ..
Adm,lntstr.acI6 Munl�lpal de la Plnc.a
I d,esconocldo para lin tercero,'hoy�I , canl� de slrlma.
.
Urbana, es ve� prec_lsada, davClnt ,.
banda �hi ha catalans
J olr el catalii(l 8. voz en grJto en nue�. Torrents
de sang s'han veesat I es persistent escas$etat de vlvendes
a
• . 'bJ'
tras callee puede aer que produca Pel-
veesen pe.r quelcom rnes que donar dlspoe'ar que fots 'aquells que per cau,
lmpe�,.'·mea es nasit Imptesl6n en muchos I>u'e-no.
' aatl!faccio a certs .senyors que aqu( ea de p�nlc hagin' deixat clreumstan-




, I'alrre costat Cle les 'fronteres fan el
,clalment la seva vlvenda� hauran
De cBoina Roja�, ae Malaga (16 de � Aquella earnable colonia. tindpa . joe a Muesollnl,-HitJer t Franco.
de retornar'G.-ella en el termini mts
f_brer):, , f molt de colonIa pero,r£s d� catoltmQ Units tats amb eicorlllge I ·deCisl6
.
breu possible, 0 hauran de delxar·la
.Una colonia c.atalana c�da vez rnels J. quan 8uporta sense avergonylr�se el
dels primers dles de I'f!ixecament fel ,amb carilcter deftnltiu •
. �umerosa e� nue.stra cludlldnos
brln· ! despU. amb que aquells que ela tot'eren
'xl�tt'J, ito hi haura for�a hurnana que, BI qu'e es comunlca a tots els Inte-
'�a ocasf6n'para el -a[au{ente 'comen I
.




e' -, tracten 112 nostra estlfilada lIengua. deu hcver 111 entr'e tots eabrem escriu-
reS!UIS per a s e ec es consegUents.
tarlo, Repetldu8' dec1arGclones del
'
"
re en les paglnes de la hlalorladel n'l6n
Matar6, 24, de febrer del 1938.-81
.Ca�dlllo nos a:s�gur�n qu� eola
Bs� "MANQANtl;.L.A "UA!MA.lA�
. enter les conquistes mes sublime que President,
Ramon Molisl.-Bl.Secre-
panG nueva serll' ftri11fSllna la unf�ad. XBRB3 PINCS51M «PBTRONIQ. cap poble conquleta:
111,Wbertat de, ,tari Permdnent, Francesc Rosselli. .' '"
Pero nos eneontramos con una cues.. ,., .
' tots elt\ oprlmits j eJpJotats ",per una
.
ti6n que sDUa a nuestra vista, la
cues...
M 0 R A L.B SPA R B J A - fXBR.' socletat ,senS8 entr.llnyes.
ti6n de la lengua: el .espanoJ. lengua OlpoeIta�i: MARTI
UITfl--,MATARt\ Vtncer fQLl'Ia consigna del 19 de
. jullol. V�nc�r �s la (mica preoeupacl6
na'rlonal; y et calahin� Pero lah! del,
' ,
, que deyem I"tmlr. pero per,'a eseons-e
sentimientesliamp lingUlsta se ba hech9. -Les ,,-re�trlccl.ons qU8 a la Indus- gulr·ho, fols ·els antlfetxlstes, hem,
handera antlpatrl6tlca� Be- �uy posl-.� tria ha Impost'lt lamanca demaierlals, dleetar units, ,pulx que.
ho exlgtixen'
ble que, baya qQ8 pedir'sacriftclos de- . fa que manquin forces ·,artlcles
'
d'us e� homes que eeQS�, distinel6
de par·
:ftnltlvos a los idlomas reglonalee.- domtstic La Canuja,de'Sevllla perc)
.
tits nl slndlca[s han �stat assasslnats'
• . " 'per l'enemlc com(lt taL PBI'XISMBt
, Bntretanto hoy por boy. no olvlde:
'
encara seguelx oferl�t als ,eus clients "..
·
..m.eetJ!II,.amebllt C()lonla catalona que on bon' aesO'rtlt d'a'lLJests
'Wrtfele's ne. MIQUBL CAMPUZANO
su lengua es 121 lengua oflcl.1 de 10& cessaris per a I. clsa
o. per jer ��UI
-
,-
De l·OGclna (\e. Propaganda � .ALCALDIA DB·MATARO • .LAnun ...
'��ll�' d��'fI. y'qoe·,elliel11pr., ',re"nh1c'bon Jq.t�
de la �. Local C. N.t. : c{.-Segona em cQmllniGa el chuad.
Matar6 dl1I1I1I1' 2S lebr.r 1938
•
,
IB.I. + 1 tOtAL 'Of �lnDl[AU �D'lnDU�JRr4 • AlI.
.r
AVis'ImportantisSi�
A 11 de donar"los les Instruccions pre<;::ises i 'posar-,
los al corrent d'assumptes impc:kfantls'sims, sOn pregats­
de pElssar per la secretarla de la F. L,occil a del Sindicat
.
respectiu, tots els companY's pertanyehts ales beves res-
centrnen\movilitzad7s
i que pertanyin a la: C. N. t.
Hores de, secretaria a.la F. Local: tots els dies fei ..
ners, d� dcs quarts de 7 a dos quarts de 8�'
Per 10 F. Locol,
B'L C.O M I T{B
I •





qlp0a.ltdtt: ."1ARTf P.l�� - �AliA�l�'




, ).� V .� Q',N:� ..
POSU'tz matdrOnl
Oem.neu-19� en Jea bone. tifide. 4t




Recaptador de contribudions d'aq�es.
ta Zona" la cobrenca en' pertode vo
luntart de lee C�dules Personals cor­
responents a I'exerelc! de I'any 1938,
"a'cfectU:ar� tots els dies feiners, fln.s
e131 del prbxlm mes demare, de 9 a
13, en l'esmentede Oft�lria de recap­
tacl6,' situa'da al carrer de, Bakunln,
n.o 73. �
Bl que equesta Aicaldla es complau
a poear, per mllja del present, ZI' co
nelxement dels obUgats a proveir-se
de l'esmentat document oflclal perque
dlntre el termini essenyalet procurln
renrar 10, per a evltar ets apremls I
recarrecs consegUents.
Matar6, 25' de Iebrer del 1938.­
L'Alcalde, Ramon Mollst.'




Avul en un dels salons del Pcula­




Interpatementart, sora la prlsid�ncla
del scnYQr
.
Martfnez Barrios. HI ban
aaslstlt tota els dlputat!,' entre els
quais figuren la senyora Nelken leis .
eenyors Veleo, Nlcolau d'Olwervetc;
Han tractat de dlversoa assumptes
de trimit. entre ele quais hi havla el
de preparar la propera reunl6 que h�















Aquest matt. eJ eote-eecretarl de la
preeldencla de la Generalitat, -Martf
Raurer, he rebut entre allres "IsHes
una nodrlda comlesi6 d'alcaldee del
Balx L10bregat els quels II han exp,O­
sal' dlferents' problemee d'aqueU. co·;
A VIS marea.
Demit dfrnarts. d� 1.er de· mar�, Tl!lmb� ha rebut la vIslta,del.dlebre
es posarrm a la ven�a clgrons en els plntor Lahosa ..-Pabra.
estebllments de quevlures d'aquesla Confer�nclaclutat, a ra6 de 100 grams per falJ}l-.
Jlar I al'preu de 2'80 peesetes el quilo. . Aquest matr•.el Con!eJler de 00.
Matar6,:28 de febrer del 1938 • .;.. BI vernacl6 I Asslst�ncla Social, senyor
Coneeller, Regldor, josep Calve_t. 'Sberf, ha rebut la vie Ita del dlputat' a
Corts. Rubl6, f Tudurf, amb el qual ha
.
parJat lIargament.-Pebra. ,_
L'alcald� de Barcelona '
..
Valealde de Barcelona, Hllar'Sal-'
vador. ha I'ebut en el seu despa'x els'
per'odlstes �Is qurds ha 'dlt ,que no
tenia' cap 'nolfela Important per a co·
munlcar.
Bls ,perlodh;tes'lI hali donat la ben'­
vlnguda amb moUu del seu
.....
recent
vlatge per' B�ropa'i �n pia 'de con.
vensa 'partlc!Jlar els 11a exp-licaf les I,n­
cid�ncles del 'seu vlatge a Londru,
Brussel:lelS I Parfs. --Pabra.· .
,�: s � 6 �·e I s I OJ aH II �
B'lft COGperatlu:
. �':' ,�081," foncl:itt�n�l'it dct'ptlb!loJ.
''''� '_'P 1��flltl qu 1ft ItJ:, �pr!_.�g cdetttti1.tt
.. Ihd 1( 1& ",Con8tll�&1'la" d Asef8ti!lIlfh-;
'�''''I;�l, 'eor�l3poJittnt III dhl 26 te' 'I
br.:r c�J 19t8, 3cgona COiJstn "rGt4!
;. ct '9tt.,,; d'8!qacsta C().iAs�lfcrl.'. "
."'.�>Ai.l!la lflltt ... I-�I"tt pit��Crll!, bit .1,:1;-
1't.�ro�t ...
,\ Nlimero '·776, ..
f>\1. '16."01 .•�rr'IPo•••t",'" ,re ..
,. ,�tl •• Ii fru p••s,t•• , 86••1. I'w
.
� @ �.t.:
076,176 ..276 .. 376" 476 ·:1576 ·676-'
876-976.
.
.w.tar6, � d, febr" 11.1 1918.
A Econoinia, • . i
BI conseller de Treball 'en funclons
d'Bconoml.a, �enyor Vidlella. ba-des4
patxat aqlb els aHs funcfonarfs dtl
seu dep.l1rtament l mb tard' ha presl­
dlt 112 rei:ml� de l'Agrupament del Ram,
de la Con9fruceI6.--F'abrfr.
'
) , AJUI)ANT DBL DOCTOR LAPBR.SONE DB' PARIS.
BARCBLONAr MATAR6'
B. Darru.1 (5•• A8'DS'O,.M ProveD�a, 183, toer, 2.-, entre ArlbQQ I Unlveral,ef
Dlmec:rea, de 11 a 1. Dlasabtea. de 3 a 7
.












Sel vel Tecnlc del Credit
I de I'BlJlalvl
NoD. rtg-Im en els comptes corrents b�ncar�s
Hovenl observel un desenvolupament norm'al en les concessions que la mo�
raforta decretada pel Govern de la GeneraJltat atorga aJs dlpositaris de fons als'
ea.ablhnents bllncaris ilvlsta s' rensems la normaUtzaci6 de la nostra vida eco�
nomlca que, 0 mida que el temps avan�a es mes palesa. sense desculdar. pera,
les sanc:lons vigen's. per a la Infracci6 de les normes sobre l'atre8oramen�, el
. Consell 'Superior del Credit i de la Banea en l.a sessi6 cetebrada el dia vuit de
desembre d'enguany, va propOBar a l'Honorable ConseJler de finances de la.
Ger;eridifa. de Catalunya, i aquest acordll que, a partir del dia 20 del, corrent







.., Les empreses inqustriills.l eomerclal� Podran dlsposar !hurement dela fona
que tinguin dlposUats als establiments bancaria, unlcarnent 'amb la declaraci6 ill
dors del document que murin, de l.a des.lnacl6 que ee d.onI al ileu Import. .
Aquesta declal'lJci6 deurll ajuster-ee iii seiUent text I anar 'eacrUa-i algnada
al dors dels taloDa de compte -corrent de tQtes classes: "
.'Il
. «Declarem SOlala nostra reepQDsablIltai que l'lmport d'aqueet tal6
va destinat al pagament de (lornale, noguers, Buld eleClrlc,
etc.) que 16n atetlciona normals I prOplee del n.egocl. . j
,
\
., Data I a gnatara.»
"Tot el que caldtll qll iglliliniutien compte:a partlr:de la data.fndicftdtl.
5Illc�lona. 14 de,aembre del 1967. II r.. 611 SImI- flallc MtCrtflt t *1'&1111.1
.,
,8IQAS
BancLt Alnds 88nctBspanyo/ide Credllj,. Bdnc "lsP8�0 Colonllll




Estranger La ,repressio al J�po
TOKIO. - BI mlnlsrre de' l'In1el'ior
ha d!ctat normee.als goverriadors en
les qual$ se'te d6na Instrucclona res­
pecte a 10 persecuesto dels elements
-
contrarls a factual govern f preclsant·
que perseguelxfn expressemem Ies'
Inscrlpclons d' cAbaix' els traidors» I
altres de aernblanfa que aparetxen 'en
eJs cartelJs que' les organltzaclons
dretaries han Hxat demanant la mobt­





Sobre una frase de Benes
ROMA. '� BI dlari -Glornale d'lta­
Jla» publica el desmentlment oflclos
que b�n publlcat el� dlarl! txe'cs so­
bre una frase atribulda al president
Benes el, qual haurle dIt que «calJa
suprlmlr Mus�!OlInJ. ,.
B( dlarl diu que malgra! el desmen-.
. .
tlment, la frase fou dUa I preclsa mes:
fou dUa en preeencla del mlntstre P1e­
nlpontenclarl. de Pran�� .a Praga.-Pabr.t. •. ,
.
ROMA. - Bis .dfarJs italians des •
mentelxen Ies notfcles' segone lee
quais Muasolln! demana control en el
canal de Suez. Dluen que alxb �s DnaPAl1fs� - Blsdl rls publlquen un noncte :encamlnado' a perjudlcar Iesde�mentlmel1t rotund del Qual d'Or- negoclaolons anglo,ltalfanes que co-"
say en el que, es fa constar que mal men�atan avlat.--Fabra. t,




, a Roma he eonferenclat extensament.g ns rumors d orJgen Ualla, va pr?? ,amb el mfnlst,re de Negocfs· Bstran.nunclar el Pre$ldent de Txecoeslli)va- � gers. lord Halifax. Hom creu, que han.quia Sr. Benes. rdel'ent·a MU8soUnl. fractat de les negocia-cfons 'anglo-Ita­
-Pabra. nanes propues a Inaugurar se.-Fe ..
��
. ,




GINBBRA. -'L'-ex-presldent dels . SHANG HAI.-Un avl6 de passar-,
BB. UU:. Hoover. ha arrlbat a aques�. 'ger� d'una companyfa angles� va �s­
t� ciutat. on hI'} cOllferenclat IUrlb dl- ��M!gredU pels dispars de metralla-
. dora d'un vaixell japone-s. quan vola-verses pltrl3on�JItats de la s,eeretari�
de la S. de N. I de l'Oficlna Inferna.
va el! les proxfrtlltata de Hong-Kong�
LONDRBS.-L'avIador que' pllotfi-clonal del TrebaU. va l'a,vI6 agredU per un .valxeU j«lpo-Ha rebut ills perlodistes leis ha dlt n�s ba comuDlcat a Londres I'agres­
que.
'
mar,xarla Im�;dlatall)ent,. cap a sl6 de .que ha estal objecte. dlent que
Vle.na. prossegulnt 'el seu vfatge per ,no ha' esiat tocat perqu� ,volava a
..., . I, 3.500 metr:es' d·altura.�Pab"'lI.Buropa. _. Pabra. ,. \ .
u� que s'eq�ivoca de camiLa vacant de Mac Donald PARIS.-A la 'frantera franco-ale.'
. '}.
ma_nya ales proxlmitats de TfonviHo; ,t<
'ha estat eOI pr�s quan paseavala fron ...
tera amb un cotxe alemany d'uo nou
model.
�l cotxe era conduit. per un' sol'dat
ale'Il�a_ny, el quafha declarat que abane
de tritspassal' la frontera, portava fet' 'I .'
recorregut de 100 quflometres •
BLcotxe ba eetat requlear f el.'xofer
deUngut.,:""Pabra '"
XANG HAL - L'ambafxador, ale- '
many ha pregeJlta�,una protest�'al' ·,DARR.ERA.HORA
Consulut Japo'n�s per l'agreesl6 que' '5'46 talda
fou vlctlma el subdit alemany 'BJrk, el . La.Creu ROja internaclonat
,qual morl dels trets d'un so�dat jIJPO�' ,.. _
" 'r MADRID.-S,'bovla aU �que la Cnu,n�s. Bl C6neul JL'lpon�s ha donat sa- Roja Internacional retiraria d'B�pl'l"tlsfaccfons I ha Jit que el seu Govern nya les seves 'delegacIons. De la zo ..
ha fet obrlr una informa,cI6.-:,Pabl'a. na Ilelat solan:umt se �'han Buprlmft
algnnes.
.
Del terreny _ franqul ta s'ha suprl ..
mIt la de, Burgos.-Pebus.BUDAPBST. - Han eetal detfnguts
15 nacl.onals· soclallstes acqsats' de Nova ,Etpissora
VALBNCIA . ...:.De·' d'avul fQncIQ�a..
'rit la nova Bmlssora 'B. G. 5' aI' se'r.' •




funcfonara de .11 a t'2'30 per Iii zo­
.ni2l1efall de 12'30 a 1 per la z�n� fac�
cio,sa.-Febu5.
LONDRBS.-Bn les eleccfons ce··
'lebrades a Bscocia, per tal de cobrlr
�I 'lloc de Mac Donald, ha resultat
gOllnyador e,1 c£lDdldat governamental







repartlr fuUs. clandestins en els quais
s'ataquen dlverses personaJifats de la
polfffca hongares8.
'H�n estat aUlberats.el8 71 detlngutsf
dies passats, tamb� nacloni.I,� socia- ,
lIstes. encara _que la polfcla els vlgUa
�olt:atentament. - Fabra. IMPRBMTA MJNBUVA • ..;_ MATAUO
(
.
La, ·Uni6 Grendat 'Matarhnlna
• posa a cO_!lelxement de tote els seu! a8socil2t� que,' per tal 'de fClclHlar
1£1 tascD �e la reflrllda dels bitllet$ eme�os per· la GeperaJltat de Catft�lunya i els de l'Ajuntanumt. de Barcelona. es procedfrlt al 8eu ctuivl II
les sev.es oftclnes des,del dis d'avul fins. el proper dljous, dla 3 de \
mar�, ales horea d'oHclna (de q 415 pe la tarda I de 6 a 8 de 112 vema).Bn quant als emesos per la Corporacl6 .Municipal de Matar6, e'avlsa-- •
'.
. r� oportunament per al seu ecmvl, pulx que aquests momentanlcsment
resten en circulaci6 I vaWs solament per 1(2 localilat.
.
\Maiar6, 28 de febrer de1--1938.
. La junta Directiva
,
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